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ヤ カ ミ ヒ メ
なる故に、地名となれるか、その本末は弁へがたし、古事記伝
「 八上比賣 」／「 八上比賣 」
や か み ひ め や が み ひ め
注釈書の訓
・現代語訳
「ヤガミ姫」／「 八上比売 」／「 八上比売 」
や が み ひ め や が み ひ め
　"She was the Princess of Yakami in Inaba."
　「ヤガミ媛」／「 八上比売 」／「八上ひめ」／


















ア  カ  ハ  ダ  ナ  ル
古事記伝
























和名 和 仁 と云り、此魚の事、古書に多く見ゆ、甚大なるが有と見えて、八尋和邇などあり、……此
ワ ニ
に海と云るは、菟は陸の物にて、海を渡むの謀を語る所なればなり、古事記伝

















 八十神 謂 其 菟 云  　此上に、菟の裸にて伏る所以を、八十神の問る言、次に菟の答たる言など有





「八十神その菟に謂ひて云はく」／「八十神、其の菟に 謂 ひて 云 らく」
い の


















































































































































Issues with the Rewriting of Myths in Teaching Materials
in Elementary School Japanese Language Textbooks
―Focusing on the Consideration of Inaba no Shiro-Usagi ―
OGAWA Masako
Currently, the  Inaba no Shiro-Usagi is published as a teaching material for myths in 
elementary school Japanese textbooks by four companies. These teaching materials are 
al animal stories or moral tales in which stories from the original Kojiki text are 
rewritten. In this essay, a study is made of the issue of myths that are rewritten for 
Japanese textbooks as stories that difer from the original texts.
Many Japanese myths are similar to those of other countries and alow for various 
interpretations. But rewriting these myths from a political or educational perspective is a 
disavowal of human cultures from the past. Therefore, a study is conducted on the main 
factors in these rewritten stories by carrying out a comparative investigation of the 
original texts, modern translations, and retelings of the  Inaba no Shiro-Usagi. Based on 
this investigation, a proposal is made for the reexamination of mythological concepts in 
Japanese language education and the production of teaching materials that do not change 
the details of the original text as wel as of teaching materials that are suited to the age of 
the students.
